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 co-operated with the violence of the elements. 
当栄~EIT
ピ写誌主士bご守ぬ。
B
a
n印
r吋d
v. 
A
d
a
m
s
 1
$
~
己
主
~
.
.
.
，
吋
巴
賠
-
ß
'
，
s
，
ヰ
\
-
，
.
Q
点
。
L
o
w
n
d
e
s
.
 ibid. 
p
A
5，
 p. 
36. 
L
y
o
n
-
C
a
e
n
 et 
R
e
n
a
u
l
t，
 vi 
no. 
879. 
H
e
c
k
 a. 
a. 
O
.
 
S. 
10s. 
~.l.J ~ヨ"(
.;.! 
1'0 4ミ
V
4
〈
E
議
採
!
と
限
ベ
j
穏
舟
ゆ
心
Y
吟
t
J
訴
苔
1井
、
さ
~
!
i
~
当
純
e
誘
苔
昨
さ
~
~
 ~
 
1'0
0
 
g
 
0
話
料
当
事
言
言
*
'
誌
Lよ
窓
ド
仇
花
、
1
'
0
0
さ ~
1'0 
!
2
穏
健
8
~
ぃ
8
:
史
母
8
~
~
当
時
b
ß(4~苧
e
穏
~
!
i
判
(lià
制
a
g
:
~
会
碍
忠
良
、
今
倍
←
111~ 
商
業
と
経
済
-
四
O 
海
損
損
失
の
愛
生
が
故
意
な
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
ヘ
詰
7
〉
然
し
乍
ら
、
海
上
危
難
に
際
し
般
長
其
他
の
共
同
海
良
行
録
者
の
企
図
す
る
所
は
、
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
、
損
害
を
加
へ
ん
と
す
る
に
非
守
彼
等
は
出
来
得
れ
ば
全
然
犠
牲
若
く
は
費
用
を
要
せ
宇
し
て
救
助
せ
ん
事
を
計
る
べ
く
、
之
が
不
可
能
な
る
時
に
於
て
は
、
其
最
も
少
な
る
犠
牲
若
く
は
費
用
を
要
す
る
救
助
手
段
を
企
し
て
之
が
救
助
で
あ
る
。
闘
す
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
之
の
救
助
手
段
は
、
時
と
し
て
は
、
損
害
の
愛
生
が
救
助
手
段
に
必
然
に
生
じ
来
る
こ
と
明
確
な
る
場
合
も
あ
ら
う
。
例
へ
ば
、
投
荷
の
如
き
場
合
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
場
合
に
於
て
も
行
局
局
者
の
目
的
と
す
る
所
は
加
害
に
非
守
し
て
救
助
に
あ
る
。
叉
時
と
し
て
は
、
救
助
手
段
に
損
害
が
件
ふ
や
否
や
が
不
確
定
な
る
場
合
も
あ
る
。
坐
礁
焔
舶
の
引
卸
し
の
鍔
に
機
闘
を
使
用
す
る
が
如
、
き
こ
れ
で
・
あ
る
。
若
し
、
損
害
の
故
意
性
を
以
て
共
同
海
損
損
失
の
特
質
と
す
る
時
は
坐
礁
姑
舶
の
引
卸
し
、
或
は
故
意
の
一
来
上
け
の
如
、
品
川
、
場
合
は
、
共
同
海
損
々
失
と
認
め
ら
れ
ざ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
〈
詰
8
〉
故
に
共
同
海
損
に
於
て
故
怠
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
損
害
の
後
生
に
就
て
ゾ
は
な
い
、
救
助
手
段
に
就
て
ゾ
あ
る
。
ハ誌
Y
〉
英
凶
海
上
保
険
訟
は
、
共
同
海
損
犠
牲
及
び
費
用
は
故
立
に
生
じ
れ
ろ
も
の
な
ろ
ぺ
、
み
工
、
と
(
巳
・
同
・
〉
-
m
o
o
Q
〉
〉
濁
遇
商
法
は
、
共
同
海
損
R
2
.へ
与
損
害
口
、
故
立
に
加
へ
ら
れ
士
ろ
損
害
ハ
出
・
の
・
出
・
m
g
c〉
な
ろ
ぺ
ミ
す
こ
と
あ
規
定
し
其
他
仰
ハ
(
V
・
ι・
の
-
m
s
o
v
伊
(
m
E
U
U
皆
同
様
で
あ
ろ
U
M
-
-
a
h
f
H
F
H
O
E
-
戸
己
σ
〉
・
又
之
に
従
っ
て
ね
ろ
o
故
訟
な
ろ
託
は
之
岳
『
直
接
結
問
取
の
要
求
』
の
芯
義
に
解
ぜ
ず
し
て
之
恥
披
張
ぜ
ら
れ
て
併
特
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
『
故
立
に
(註
uo
〉
加
へ
ら
れ
大
ろ
損
害
』
と
は
損
害
り
琵
止
が
蓋
然
的
に
探
想
ぜ
ら
れ
士
ろ
場
合
に
於
℃
口
、
之
舟
故
訟
に
加
へ
ら
れ
・
れ
る
損
害
と
認
め
て
お
ろ
o
従
っ
て
坐
礁
船
舶
の
引
卸
し
も
其
際
に
損
害
が
蓋
然
的
に
深
想
ぜ
ら
れ
れ
ト
ろ
時
は
其
損
失
は
共
同
海
損
々
夫
と
認
め
ら
あ
‘
.
、
と
h
な
ろ
u
ハ町円。丹
-
g
E
1
ω
E
ω
・
8
a
ω
。∞合唱ち叶。・
H
P
0・
E
・
o-N・
Z
8・
H
S・出
hEm-
。・
F
・
O-zws・
同
-
P
N・
5
0
0・
zu・国
E
T
C
・F-
の
・
ロ
・
2
・v
従
っ
て
損
害
の
愛
生
が
皐
に
可
能
ハ
ER-zr〉
と
認
め
ら
ろ
h
揚
合
に
は
共
同
出
損
・
《
失
と
し
て
取
扱
は
れ
ざ
る
こ
と
h
な
ろ
0
〈
戸
。
-
N
・
巴
。
同
唱
悶
8
・〈
m
-
-
E
g
m・
o・
円
・
。
-z・
0
・
N
・
5
Z・
立
叶
〉
ヨ
ユ
各
国
与
門
戸
。
5
九戸
-
K
戸・
0
・∞・
ω
ど
然
し
之
れ
設
け
で
あ
ろ
o
「
Y
A
R
一
九
二
四
L
規
則
A
に
於
て
も
従
来
の
字
句
を
採
用
し
た
る
が
匁
に
其
解
蒋
に
於
て
悌
図
代
表
円。。司
o
E
ロ
己
氏
の
知
き
は
同
規
則
が
故
意
に
加
へ
ら
れ
た
る
損
害
2
E
g
m
O
B
丘
o
E
g
t
o
g与
)
を
限
り
て
共
同
海
損
々
失
と
認
め
ら
れ
其
範
囲
が
非
常
に
制
限
的
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
〈
註
9
〉
こ
れ
「
Y
A
R 
一
九
二
四
」
規
則
A
の
規
定
の
不
完
全
な
る
よ
り
生
宇
る
誤
解
で
あ
る
。
再
ム
目
す
れ
ば
、
故
意
は
損
害
の
後
生
に
封
し
て
要
求
せ
ら
る
h
も
の
に
非
宇
し
て
、
救
助
行
符
に
封
し
て
要
求
せ
ら
る
』
の
み
で
あ
る
。
共
同
海
損
A
N
欠
の
特
徴
は
人
の
行
匁
の
故
意
の
結
果
に
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
(
註
叩
〉
五
日
人
を
以
て
す
れ
ば
共
同
掠
々
失
の
特
徴
は
人
の
故
意
の
行
鍔
の
結
果
で
あ
る
0・:
:
p
m
H片山片山∞
F
o
g
s
-件。同
F
O
E
S民
0
5
-
山
の
円
。
『
白
山
口
・
)
(
詑
9
)
問。匂
0
1
。『
H
-
r
i
r
g
E
n
cロ『日
2
2・匂
-
m
g・
〈
訟
回
〉
〉
2
0ロ5
・
E
E・
m
o
o
y
開
E
R一
向
。
ロ
・
の
・
以
内
口
・
∞
・
3
・ハ吋
FoFOMH門出口問。
}
5
5の芯門戸
ω片山。。同
mw
問。ロ
0
5】
釦
〈
R
ω
m
o
z
g
2
・
吾
ω片山門戸
ω
F
o
Z
Zロ昨日
0ロ己
2
2
-
o
h
ω
2
0同
5
2・〉
共
同
海
損
行
局
在
論
ず
四
商
業
と
経
済
四
第
四
、
救
助
手
段
は
合
理
的
な
る
を
要
す
る
。
共
同
海
損
行
震
と
し
て
認
め
ら
る
』
救
助
手
段
は
、
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
註
l
u
常
時
の
事
情
に
廃
じ
て
危
険
よ
り
救
助
す
る
に
遁
蛍
な
る
手
段
た
る
こ
と
を
要
す
る
。
ハ詑
1
〉
民
-
H
-
k
p・
m
g・
ハ
ぬ
〉
吋
-Kμ
・
同
・
凶
C
N
品
・
河
口
-
O
K
M
・
救
助
手
段
の
遮
不
適
の
問
題
は
危
険
に
関
連
す
る
。
救
助
手
段
が
適
蛍
な
る
や
否
や
は
先
づ
危
険
の
存
在
に
懸
る
も
の
で
あ
る
。
共
同
の
危
険
存
在
せ
ざ
る
場
合
に
於
け
る
救
助
手
段
は
遁
蛍
な
る
も
の
で
は
な
い
。
(
詑
2
〉
危
険
の
存
在
を
前
提
と
し
て
救
助
手
段
が
合
理
的
な
る
に
は
、
(a) 
危
険
に
封
し
て
救
助
手
段
は
程
度
を
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
へ
b
)
危
険
に
封
し
て
救
助
手
段
は
合
目
的
的
(NZ品
目
安
民
間
)
な
る
を
要
す
る
。
(
註
3
〉
危
険
の
程
度
を
越
え
た
る
救
助
手
段
は
、
救
助
手
段
が
量
的
に
過
度
な
る
場
合
で
あ
り
、
危
険
に
封
し
て
救
助
手
段
が
合
目
的
的
な
ら
ざ
る
場
合
と
は
質
に
於
て
異
な
れ
る
手
段
を
採
れ
る
場
合
で
あ
る
。
例
へ
ば
坐
礁
般
舶
浮
揚
の
震
に
百
噸
の
投
棄
を
矯
す
を
以
て
足
る
場
合
、
五
百
噸
の
投
荷
を
な
し
た
る
場
合
は
前
者
の
例
で
あ
り
、
船
舶
及
び
積
荷
救
助
の
匁
に
は
、
浅
瀬
に
沈
浸
せ
し
む
べ
き
に
拘
は
ら
宇
乗
錫
け
を
行
ひ
た
る
が
如
き
場
合
は
、
後
者
の
例
で
あ
る
o
而
し
て
、
救
助
手
段
は
最
も
犠
牲
少
な
き
方
法
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
投
荷
を
鴛
す
に
蛍
り
噸
拾
闘
の
石
炭
と
噸
千
闘
の
雑
貨
と
が
存
在
す
る
時
は
事
情
の
詐
す
限
り
安
債
な
る
噸
拾
闘
の
石
炭
を
投
荷
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ハ
詑
2
〉
戸山、。ロ
(UPS-
忠
男
g
m
E
Z
J
L
ロ
0・ぬ∞
u
・
旬
。
ュ
-
P・
P
-
0
・
ω・
ω
。
。
・
(詑
3
〉
吋
}
話
回
丘
町
C
E
W
H
C
F唱
い
Y
同
hHEr・
H∞OH・
∞E
o
g
g
F
巴
g
x
B
R
E
2
0
2
ロ
5
X
5
5
E
℃
・
富
山
}
参
照
。
同
・
の
・
〉
三
門
戸
口
・
〉
口
出
巧
巾
円
の
さ
0
2
2氏。ロ
m
p
n
S
E
E
m
Z
同
月
ロ
円
r
F
P
Jア
ω
・
(p〉・
河
口
仏
。
一
同
・
目
立
仏
・
℃
・
話
。
・
救
助
手
段
の
合
理
的
な
る
や
否
や
は
、
共
同
海
損
制
度
上
、
所
謂
因
果
主
義
を
採
用
す
れ
ば
客
観
的
事
費
に
よ
り
て
判
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
偽
商
法
及
び
我
商
法
等
の
規
定
は
こ
の
主
義
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
客
観
主
義
は
蛍
事
者
間
の
紛
争
の
困
を
な
す
が
故
に
立
法
論
と
し
て
は
主
観
主
義
に
劣
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
危
険
の
存
在
が
主
観
主
義
に
よ
り
て
決
せ
ら
る
』
如
く
救
助
手
段
の
合
理
性
の
判
定
も
亦
主
観
的
に
決
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
印
ち
船
長
其
他
の
共
同
海
損
行
潟
者
に
し
て
思
慮
あ
る
判
断
に
基
づ
き
合
理
的
救
助
手
段
と
信
じ
て
行
ひ
た
る
行
鋳
は
合
理
的
と
認
め
ら
る
h
も
の
で
あ
る
。
〈
註
4
)
〔詰
4
〉
H
Y
O
加
古
円
。
『
司
。
℃
0
・
P
J
J
1
h
w
-
r
m
N
。
ω・
円
一
円
。
仏
古
河
口
弘
。
ロ
・
℃
・
ω
c
u
・
げ
い
可
同
・
町
P
『
対
日
間
区
一
口
・
〉
町
村
3
2・ω
-
2ぬ
『
品
。
宮
門
{
叩
円
。
臼
問
。
g
z
o
山内
X
U
F
O
完
田
口
一
円
。
『
己
H
σ
2
2の一回印。『
5
5
0
5
E旬
、
目
。
ロ
ロ
門
】
』
包
m
g
s
z
ε
p
n
o
g
-
共
同
海
損
行
腐
ら
諭
ず
四
商
業
と
経
済
四
四
同
)
巾
Z
E
g
h
g
R円
Z
bロ
2
ロ
R
m
g
q
。
『
門
】
h
p
口
問
。
3
J
4
r
k
r
oの
ロ
ロ
『
出
『
円
0
5
2門
5
0円仏一
5
4
匂
四
回
口
明
白
日
一
口
問
子
っ
き
苫
m巾-
nhH門
司
巾
♂
日
σ一弘
-
m
ω
ω
h
F
・
H
V
S
F
p
・
p
・
0
・∞
-
m
山。∞
0
・
第
五
、
救
助
行
錯
者
は
船
長
た
る
を
要
し
な
い
。
救
助
行
信
者
、
若
く
は
共
同
海
損
行
矯
者
と
は
、
共
同
海
損
行
鍔
た
る
救
助
手
段
の
採
用
の
決
定
者
在
意
味
す
る
も
の
に
し
て
、
救
助
手
段
た
る
現
賓
の
作
業
に
従
事
す
る
者
を
云
ふ
も
の
で
は
な
い
。
加
長
は
、
結
舶
所
有
者
の
代
理
人
た
る
と
同
時
に
、
積
荷
所
有
者
の
代
理
人
た
る
地
位
を
有
し
船
舶
の
航
海
中
に
於
て
は
全
利
盆
の
唯
一
の
代
表
者
と
し
て
最
も
公
平
に
救
助
手
段
を
採
り
得
る
地
位
に
あ
り
、
他
方
、
更
に
航
海
の
経
験
者
と
し
て
最
も
遁
切
な
る
救
助
手
段
を
採
用
し
得
る
者
な
る
が
故
に
、
共
同
海
損
行
局
局
者
は
緒
長
を
以
て
最
も
遁
切
と
す
る
。
現
行
の
各
国
の
規
定
に
於
て
は
、
結
長
を
以
て
共
同
海
損
行
鍔
者
と
す
る
こ
と
一
般
で
あ
る
。
而
し
て
、
嫡
長
が
共
同
海
損
行
匁
た
る
救
助
手
段
を
採
る
場
合
に
於
て
仰
法
系
の
諸
問
に
て
は
、
加
長
は
、
加
舶
命
日
議
を
開
催
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
が
一
般
で
あ
る
。
例
f、
ば
悌
商
法
に
は
、
婦
長
が
共
同
海
損
行
震
の
決
意
を
な
す
に
付
て
は
高
等
舶
員
と
相
談
し
叉
積
荷
利
盆
者
に
し
て
般
舶
上
に
あ
る
時
は
、
之
と
相
談
す
る
こ
と
冶
必
要
と
す
る
旨
を
定
め
て
ゐ
る
。
(
詰
1
〉
和
繭
商
法
亦
同
趣
旨
の
規
定
を
な
し
て
ゐ
る
。
ハ
誌
の
乙
然
し
乍
ら
、
共
同
危
険
の
後
生
の
場
合
、
船
舶
合
議
を
開
催
し
、
或
は
利
害
関
係
者
に
相
談
す
る
が
如
き
は
、
遁
蛍
な
る
救
助
手
段
の
採
用
を
遅
延
し
其
賓
款
を
血
や
け
得
ざ
る
が
如
き
結
果
を
庄
中
J
る
の
快
貼
が
あ
る
。
放
に
、
悌
園
に
於
て
は
以
上
の
規
定
に
封
す
る
裁
判
所
に
於
け
る
見
解
は
、
之
を
以
て
般
長
が
必
ら
宇
港
守
す
べ
き
も
の
と
解
せ
ざ
る
の
み
な
ら
宇
、
こ
の
相
談
の
結
果
と
し
て
の
般
長
の
決
定
が
必
宇
し
も
共
同
海
損
行
震
を
正
蛍
化
す
る
絶
封
的
詮
撲
と
な
ら
ざ
る
こ
と
に
傾
い
て
ゐ
る
0
.
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
古
き
慣
行
の
遺
跡
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
〈
詰
3
〉
舶
長
は
其
救
助
手
. 
段
を
自
由
に
濁
自
の
見
解
を
以
て
採
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
船
舶
合
議
、
を
開
き
、
或
は
利
害
関
係
者
に
相
談
す
る
必
要
は
な
い
。
船
舶
合
議
を
開
催
し
た
る
場
合
に
於
て
も
其
意
見
に
拘
束
せ
ら
る
ム
も
の
で
は
な
い
。
〈
註
4
〉
〈
詑
1
〉
の
-
L
・
の
-
m
J
F
円。唱品。。・
ハ
詰
リ
d
〉
の
お
回
目
P
2
0
ロ・一戸
ω己
γ
]「
ロ
ロ
♂
一
{
∞
O
』
-
K
』
「
戸
丹
『
h
H
Z
W
υ
円・一{恥
4
・
ハ
詰
8
〉
和
前
向
、
m
ω
ミ・
〈
詑
4
〉
]山・
0
・出・
o
g
u・
可
円
。
?
?
u
・
0
・∞・ぬの・匹。・
然
ら
ば
般
長
と
は
何
ぞ
や
?
我
が
法
制
上
艦
長
が
如
何
な
る
も
の
な
る
か
そ
的
確
に
定
む
る
こ
と
然
し
、
之
を
定
義
す
れ
ば
.
組
長
と
は
、
特
定
船
舶
の
乗
組
員
の
首
長
に
し
て
其
舶
舶
を
指
は
困
難
で
あ
る
。
部
し
管
理
す
る
者
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
我
が
法
制
上
、
船
員
が
特
定
加
舶
の
乗
組
員
を
指
し
共
同
海
損
行
詩
た
論
ナ
四
五
商
業
と
経
砕
四
六
船
長
及
び
海
員
を
匂
合
し
、
海
員
と
は
舶
長
以
外
の
一
切
の
乗
組
員
を
指
す
こ
と
は
船
員
法
並
に
商
法
の
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
濁
逸
商
法
は
第
五
然
し
加
長
が
果
し
て
如
何
な
る
も
の
を
指
す
か
ぞ
積
極
的
に
知
一
傑
に
於
て
『
船
舶
の
指
揮
者
(
町
民
Z
R
己
g
mの
匡
問
。
る
は
規
定
に
依
り
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
z; 
々
L司
と
規
定
す
る
に
蛍
り
て
般
舶
の
指
揮
者
を
註
し
て
船
長
(
m岳
民
2
)
と
な
す
が
故
に
船
長
は
、
般
舶
の
指
揮
者
を
指
す
こ
と
は
明
瞭
た
る
の
み
な
ら
宇
、
同
図
般
員
法
第
二
傑
第
一
項
に
於
て
船
長
の
定
義
を
下
し
「
本
法
に
於
て
船
長
と
は
、
加
舶
の
指
揮
者
を
謂
ひ
、
こ
の
指
揮
者
な
き
時
、
叉
は
故
障
あ
る
時
は
、
其
代
理
人
を
謂
ふ
』
と
規
定
す
る
が
故
に
嫡
長
の
観
念
は
明
か
で
あ
る
。
英
図
商
知
傑
例
第
七
百
四
十
二
傑
の
如
き
も
、
加
長
と
は
、
加
舶
の
指
揮
及
び
管
理
を
な
す
凡
て
の
者
(
水
先
人
を
除
く
)
な
る
旨
を
、
定
義
し
て
ゐ
る
。
我
商
法
及
び
船
員
法
に
は
、
船
長
の
定
義
に
闘
し
何
等
の
規
定
な
き
も
、
舶
長
の
様
利
義
務
に
関
す
る
規
定
の
内
容
を
観
察
し
、
叉
開
港
々
則
第
二
十
一
傑
に
於
て
。
船
長
と
稀
す
る
は
骨
子
、
名
稀
の
何
た
る
を
問
は
や
J
加
舶
を
指
揮
監
督
す
る
も
の
』
義
』
云
々
と
定
め
た
る
こ
と
よ
り
見
て
婦
長
・
が
般
舶
の
指
揮
者
た
る
こ
と
に
就
τ疑
を
狭
む
俄
地
は
な
い
。
而
し
て
船
舶
の
指
揮
を
な
す
も
の
は
、
本
来
的
指
揮
者
の
外
に
代
理
人
に
及
ぶ
や
否
や
は
、
明
白
に
非
ざ
る
も
濁
逸
及
び
英
図
等
に
於
け
る
如
く
其
代
理
人
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
拡
て
以
上
述
べ
た
る
が
如
く
、
船
長
は
「
共
同
海
損
行
鍔
者
と
し
て
最
も
適
任
者
で
あ
る
。
事
賞
、
共
同
泌
操
行
mN
者
は
、
普
通
の
場
合
に
於
て
艦
長
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
共
同
海
損
行
錯
者
を
船
長
の
み
に
限
定
す
べ
き
や
否
や
は
別
箇
の
問
題
で
あ
る
。
猫
逸
商
法
及
び
日
本
商
法
の
規
定
に
依
れ
ば
共
同
海
損
行
居
局
者
は
、
加
長
に
之
を
限
定
し
て
ゐ
る
つ
(
註
ふ
〉
米
図
に
於
け
る
判
例
、
も
亦
同
様
で
あ
る
。
ハ
詑
6
〉
然
し
乍
ら
共
同
海
損
行
錯
者
を
必
す
し
も
船
長
に
限
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
共
同
海
損
の
根
本
原
則
は
公
平
の
原
則
な
る
が
故
に
共
同
海
損
行
錯
の
成
立
、
不
成
立
は
其
救
助
手
段
が
共
同
利
盆
圏
般
の
救
助
に
必
要
な
り
や
否
や
に
依
り
て
定
ま
る
べ
き
も
の
に
し
て
輩
に
焔
長
の
行
策
と
云
ふ
が
加
き
形
式
的
に
定
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
註
7
〉
若
し
共
同
の
危
険
に
際
し
共
同
の
救
助
を
行
へ
る
場
合
に
於
て
は
、
船
長
以
外
の
者
の
行
銭
な
る
場
合
に
於
て
も
共
同
海
損
行
潟
は
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
多
数
の
図
は
こ
の
主
義
を
と
っ
て
ゐ
る
。
印
ち
、
英
国
に
於
て
は
共
同
海
損
行
鍔
は
必
ら
?
し
も
船
長
に
よ
り
て
行
は
る
ゐ
こ
と
を
要
せ
宇
其
意
思
に
反
し
て
其
他
の
共
に
よ
り
て
行
は
れ
た
る
場
合
に
も
認
め
ら
る
L
も
の
で
あ
る
。
〈
詰
8
〉
∞
E
E一ロミ
E
諸
園
の
法
に
於
て
も
共
同
海
損
行
潟
者
は
船
長
た
る
を
要
し
な
い
。
〈
註
9
〉
倒
閣
法
に
於
て
は
、
こ
の
貼
は
法
文
明
白
で
な
か
っ
た
が
所
謂
4
2
一一om
品。ロ
事
件
に
於
け
る
判
決
に
於
て
共
同
海
損
行
錯
者
は
、
必
宇
し
も
舶
長
た
る
を
要
せ
ざ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ハ
註
初
〉
〈註
5
〉
国・
0
・
出
・
?
刊
。
P
日
商
R
H除
。
共
同
海
損
行
局
在
論
?
四
七
(詮
6
〉
ハ詰
7
〉
〈詰
8
〉
ハ
註
9
〉
(
話
回
) 商
業
と
経
済
四
入
∞
弓
耳
目
。
の
O
ロ
ユ
は
一
見
己
}
円
ぐ
・
叶
円
。
。
℃
-
H
∞
記
・
事
件
に
於
て
ハ
同
事
件
は
淀
泊
中
の
舵
舶
に
火
災
が
起
リ
穴
ろ
場
合
に
港
務
部
が
船
長
・
の
反
針
に
も
拘
は
ら
ず
、
之
島
沈
没
さ
ぜ
れ
の
で
あ
ろ
〉
共
同
海
損
賠
償
ら
否
定
し
れ
の
で
あ
ろ
。
理
由
と
す
ろ
所
は
、
如
何
な
ろ
犠
牲
が
供
ぜ
ら
れ
又
何
時
如
何
に
し
て
犠
牲
が
供
ぜ
ら
ろ
べ
、
き
か
ら
決
定
す
ろ
権
利
は
舵
長
者
く
は
潟
法
に
某
づ
き
て
立
〈
の
下
に
行
到
し
若
く
は
立
(
擢
利
私
機
承
す
ろ
者
に
屈
す
ろ
も
の
れ
ろ
ぺ
く
共
同
利
益
困
般
に
関
係
な
き
第
三
者
に
よ
り
て
行
は
れ
大
ろ
犠
牲
は
共
同
海
損
分
拾
請
求
の
樫
利
私
有
寸
ろ
も
の
で
は
な
い
o
而
し
て
蕊
に
港
務
認
は
共
同
利
益
岡
般
に
は
、
第
三
者
〈∞門
E
口
問
。
ら
で
あ
ろ
と
一
宮
ふ
4
い
あ
っ
士
の
で
あ
ろ
。
〈
向
。
口
問
仏
O
ロ
目
立
与
・
日
y
u
・]「
b
巧
ロ
仏
内
田
町
σ正
晴
同
}-mω
・〉
本
解
将
に
付
て
H
F
E
o
-
『
は
反
封
た
な
し
、
彼
事
件
は
加
長
以
外
の
救
助
手
段
た
排
す
ろ
も
の
で
な
く
し
て
列
決
の
論
践
は
罪
、
な
ろ
貼
に
存
す
L
」
一
耳
、
ヲ
て
hω
ろ。
叶
-zpの[由。『
F
Z
2
5・
]
H
2
2
4
2
w
L。
ロ
。
け
』
5
ニ
守
門
r
o
h訪問ロ
E
同)江
O
ロ
吾
川
洋
岳
σ
H
h
p
巧
。
ご
r
o
d口
一
円
え
∞
z
g
m
U
丘
〈
ロ
ユ
ロ
コ
円
。
主
任
。
ロ
円
。
有
ロ
:
・
:
i・
e-主
V
・i
・-:円
2
2
L
2・
5
三
町
叶
∞
。
・
季
限
]戸。〆守口仏巾一山・日
-v
日仏・勺・仇。・
切。ロ巾円]同
0
・匂円山口口同日)一
0
・勺・一戸叶ゅ・
同whH門戸、晴山
σ広
・
同
}
・
巴
-nmH門口
σ
円・一
ω
記
ι
可
『
同
日
〈
・
只
0
2
0
・
E
ロ
可
hH日】町戸山可
hH
百円
4・
の
g
百七一
P
M
M
∞
・
∞
・
向
。
・
(
同
∞
。
。
〉
〈F
O
J
4
口白
2
・
5
E・匂・
u
c
m
ω
V
・
m
H
∞斗・
H
C
区
年
一
月
十
四
日
出
O
H
号
室
岡
裁
列
所
の
列
決
ロ
ミ
己
記
ロ
ヴ
5
2・
円
。
国
主
h
E
g
の
。
EEZHM巾
凶
円
mwH】円
m
m
]
2・
河
内
m
-
g
q旬
。
「
戸
内
ぬ
同
門
守
K
F
ロ
40回
目
白
O
H
C巴
-HV-u・
E
Fお
円
。
。
.
2
2
y
u
8
5
E
5
0
ロ
♂
印
円
勺
pm
ロ
bno回
目
白
山
2
g
g門
戸
・
0
2
4円。【】
Z
2
1
Z
E
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「
Y
A
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九
二
四
」
規
則
A
は
共
同
海
損
行
匁
者
の
何
人
た
る
か
に
就
て
は
何
等
規
定
し
て
ゐ
な
い
。
∞円。の
r
y
o
一
百
合
議
に
於
て
は
、
規
則
中
に
加
長
若
く
は
其
代
理
人
に
よ
り
て
(
S
H
Y
O
B
S
H
R
2
E
ω
弓
句
同
町
8
己
守
同
日
ぐ
O
)
行
は
れ
た
る
行
匁
の
み
を
共
同
海
損
行
鍔
と
認
む
べ
き
旨
の
提
義
を
な
す
も
の
が
あ
っ
た
が
採
用
せ
ら
れ
な
か
っ
た
o
(
詰
口
〉
こ
れ
合
議
の
怠
擦
が
、
共
同
海
損
行
錯
者
は
、
必
ホ
ノ
し
も
組
長
若
く
は
其
代
理
人
た
る
を
要
せ
ざ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、
「
Y
A
R
一
九
二
四
一
の
規
則
に
よ
れ
ば
、
共
同
海
損
行
震
は
必
宇
し
も
、
般
長
若
く
は
其
代
理
人
に
よ
り
て
行
は
る
λ
こ
と
を
要
し
な
い
。
叉
救
助
手
段
の
採
用
に
蛍
り
て
舶
長
及
び
組
員
に
相
談
す
る
必
要
も
な
い
。
〈
註
u
v
〈
詰
口
〉
HNro旬。同【い・日目)円【】・
HV-uu∞・
〈
斗
比
四
〉
河
口
仏
0
ロ・
5
広
・
勺
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共
同
海
損
行
潟
た
論
?
四
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